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!7?6-7? 
No. 13 
Jtttiued into 
~tmber,hip 
f);~ /0, 19 1(,, 
,d ______ _ 
/¥0.13 THE c.l\Gtesor,.i co.,NoRWAL.l(,cot.it4. 
MA:11.1w U.S./\ 
l, f.ublte!~ eonfe~,;tcl 1isu~ (lftri,f a, l',~rd and j a~iour, 
nd h , bttn rtctiu~J info fht fuU mtmb~l*ship .,f iht 
~ Iv.~ .of---------
()" ~ kt~----
11 ~ -"I .DWI, :foul 19 _ ________ c;~ 
S7h, ./);rd added io tlze Cli.urc!t dai{rj such as should be saved. Acts. 2-47 
Jtcth,td into 
~tmbtr,hip 
~~ 1° ,9'&_ 
I 
d ______ _ 
No. /3 THE CJlGiasoM co~woRWo'IU(,CONN. 
M#.rlc 11>1US.A. 
(kt; _ __________ _ 
~- -r.uhlitf ~ eonft,:;~td. jtsus (ifhi-isf as j(,~rd and j a~i~ur, 
r,d ha, htt?'f r-tctiu~J info th~ f utl mtmber,;hip of fht 
~ 'l.wtJ,, .of----------
~~ ~n/-----
m tk, -F"' ~ = f!ouL 19 _ ________ c;~ 
~I! ./};rd added to tlt.e C/iurck dai{y such as should be saved. Acts. 2-'17 
Jtcord 
?{NM a<l'Jd k.u 
~ ~ ~
i j l.-0 
d, ______ _ 
No. l THE C.R_GtssoH co.,NoRWM.K,coNN. 
MM., 1M U.S.A. 
r~taf ~( ~fiurthltem~lh· 
t: ~4ts {lftrfifits 1/J 
,'~----------------
h f.ubhd~ confef5:;tcl }tsu.~ (lfiri,f a, J(,crd and j at.ii:iu.r, 
i,d ha, bt?'f rtetiutd info th~ f utl m~mhtr$hip of f ht 
~~~---------
nn ~ ~~
1;1 t/i.e ~ cf-= fo,d I 9-
________ C} ~ 
~e .{};rd added fo tlze (;fi.urcli dai{y such as slzould be saved. Acts.2-'17 
,a;t ______ _ 
No, /3 Tt!E c.R..Gtas.oN co.,NORWAL1<,cowN. 
M11.11£ 11<U,S.A. 
t1kt; ________________ _ 
~-- f.ubht!~ conft~jtJ Jtsu, (ifhri,f as j(,~rd and ja~iour, 
and ha, btt?'f rtetiutd info th~ f utl mtmhtrship of f ht 
~ -<>f--------
OA~ kt~----
UI, ~ ~ of- = 'f'.o,,,J, 19 _ ________ c;~ 
':Jlie .Cord added io Ike Church dai{!f such as should be saved .Acts.2-'17 
}t(;Ord 
"""1e;t ~.  
~01(1)~~. 
Jtttived into 
~tmbtr:;hip 
~~ /0 l'J~ 
d, ______ _ 
~O, /J THE dl.Gl i'ISON CX,QNORWl,LJ(,C~N. 
M.t.lil 11o1U.S.A 
<i/Lx _________ _ 
~a, -r.uhlit!~ corift~~iJ Jtsui (lfhri.,f as J{..ot"cl anJ jat.tiour, 
and ha, bttti rteeiu~J info th~ f utl mtmbtrship of f ht 
~-<1--------
o~ ~ dat n/-----
m .tk, "F"' 1-= '/o,,,J, I 9-
________ Cj> ~ 
<;Jl,,e ./};rrJ added to tli.e (J,.urcli dai{y such as should be saved Acts.2-"17 
d, ______ _ 
Ho .13 THE e.R.G1&soH co.,woRw.-.LK, co Mr. 
M.<J:.t 1MU.S.A 
~ r~taf ~( ~hurthftemfiti;ih~ 
~ ~ ~~~ , 
f/Lt; _____________ _ 
ia:s -r.uhhd~ tonft~~td Jtsu~ Qfh~i,f as ~o~d and j atJij)ur, 
and ha, btt'! rtetiu~J info th~ fuU mtmb~rship Qf fht 
~ -<>/--------
()Ji,~ . ~ 4
ln, i-k-~ of-= f!o,,J, 19 _ 
________ c;~ 
'JJ,_e .uird added to tlze tli.urch dai{y such as sltould 6e saved. .Acts. 2-'17 
,d ______ _ 
Wo. ,., THE c.R.G1asoNco~MoRw..,_K,coNN. 
~IMU.S.A.. 
f!Lt; _____________ _ 
ha, ,r.ubli~!~ tonfts~tJ 'Jt$u~ Qfhri.1f as )',ord and ) a:\!i~ur, 
and ha, btti rtetiutd info fht ful mtm.ber~hip of fht 
~~--------
~~ ~~
m. .tlie ~ of= ~ 19 _ 
_______ c;~ 
':Jlie .f}ml added fo t/ie eliurcli dai{!f such as should be saved. Acts. 2-47 
Jietivid into 
. ~tmbtr,hip 
8:c::tdw 10 19~ 
.,aZ ______ _ 
/t/o, /3 TttE C.R.GlUON CO,NORWAU<.,CONH. 
M>.D• n,U . .S.A. 
f!Lz _____________ _ 
ia, -r.ublitf ~ conft~:;tJ !isu~ ~ri,f as J(,.ot"d and j a~itrur, 
and has btt?l ~teeiu~d info th~ f ult m~mbtrship of fht 
~"'t--------
o~ ~ . ~ ~----
m :tk-~ of = :fo,d, 19 _ ________ c;~ 
c:Jlze .!Jml added io tl,.e eli.urch dai{y such as sftould be saved. Acts.2-'17 
Jrttived into 
~tmbtr,hip 
~~ ro , 191~ 
,aX ______ _ 
Wo. /3 THE c.A..<>tasoN co~woAw.-.1.1<,cot-ut 
M.ul1 1NU.S:A 
fl<( r~taf ~( QfhurchJ!ttem~lii 
\nt: tftis (lftrfifitl'i 1/J 
fllat; _____________ _ 
ha~ f.ulli~1~ tonfe$~tJ jtsu, ~hri,f as J(,cf'd and j a~i(lut\ 
and ha, htttl f"tetiu~J info fht f utl m~mb~rship of f ht 
~-a/---------
o~ rk ~ h{----
m .tk-~ of-= ~ 19 _ ________ c;~ 
'Jl,,e ./};rd added io t!te Church dai{y such as should 6e saved. Acts. 2.47 
}t(;Ot"d 
,t_,,,~~ '~* ~ j. 
.,aZ ______ _ 
Jtlo. /3 THE C.RGl8SON C O.,NORWAu<,CO NN. 
M.o.o11,.U.S.A 
f!Lt; _____________ _ 
ha~ -r.ublit1J5 tonft~~td. Jisu~ ~hri.,f ai j(,4)rd and j atJi:ou.r, 
and ha, bttti rtetiutd info th~ fuU m~mb~rship of fht 
~-<>f--------
(J_n ~ kt nf----
ln, J:k, ~ ~ = '.£nd 19 _ ________ c;~ 
<Jlze ./};rd added fo t!te (;liurcli dai{!f such as sftould 6e saved. Acts. 2-'17 
Jtetived int~ 
r \ ~tmbtr,hip 
It~ /0 , l<j ~ 
d, ______ _ 
Ho.13 THE c.!\.G111,0N co .. MoRwl'J..l(,coN.H. 
M,.ri,; 1/'IU.S.A 
p(( r~taf ~( <!t'fiurchJ!ttem~lh~ 
\nt ~4is <lf trtifit:; 1/J 
fL± _____________ _ 
ha:; -r.ubht!~ conft~,;tJ jt5u~ ~h~i,f as ~4'r-d and j a1.ti~ur, 
anJ ha, bttti rtetiutd info th~ full rn~mb~rship of fht 
~.o/---------
()ft rk kt~----
.in, k ~ of- = :£»d 19 _ ________ c;~ 
<Jhe .!Jirri added io t!te (;/1,urcli dai{:j such as should 6e saved. .Acts. 2-'17 
Jietiued into 
~tmbtr,hip 
~~ 1,/ ,9'/i 
,aZ ______ _ 
/ilo.13 Tt1E c.flGIBsoNca.,woaw,\U(,coNN. 
Mi.t, 1J.1U.S.A. 
F« r~taf ~f' Q!fiurthftem~Ii 
\2_\t ~is {lfertifiti, 1/J 
flaj; _____________ _ 
~a:5 f.uhfad~ tonft~~td. 'Jt$u~ (jfhri.,f as j(.~rd and j a\tiour, 
anJ ha, btt'f rtetiutd info th~ f ult mtmbership of f ht 
~'°t--------
V~rlia . kt~
m .t/w ~ ~ nwi, 'fn,d I 9-
________ C} ~ 
'Jli.e ./};rd added to t/ie tli.urch dailg such as sliould be saved . Acts. 2-"17 
}tcor-d 
?vameekJv ~ 
11,i~ 
#o.13 THE c.R.G10soNco~MoRwN..K,cot-1N. 
Mt.oc ,.-U.S.A. 
F(( ~taf ~t QL'liurdl ltemfiti;ih~ 
\nt; ~!,is ~trfifits 1/J 
fjkt; ________________ _ 
ha:, -r.uhhd~ t~nft~:;td cg{tsu, ~hri:it as jij',ord and j a~iou.r, 
and ha, bttt'f ~tctiu~J info th~ f utl m-tmb*rship of fh~ 
~-<>f--------
()f}; ~ kt nf----
in .di.e ~ of- = fo,.d 19 _ ________ c;~ 
':llie ./};rd added to the C/iurcli dai{y such as should be saved. Acts.2:17 
}teord 
"-~~ L~1 .lv~cp~ 
Jtttivtd into 
~~mbtr,hip 
f Lo-:. 1, I 191i 
,at ______ _ 
No.,., rHe c.R.GtesoN co~w.oRWN.:K.coN«. 
MMK ,11 U.S.A. 
~ ~taf o( ~hurdiltcm&;;fh· 
\ni ~fiis {lftr:tifits 1/J 
f;ia± ________________ _ 
ha:; f.uhlid~ conft~~td Jtsu.~ ~ir-i,f as J(,or-d and j a\tt~ur, 
and ha, btt~ rtctiu~d info tht f ult mtmbtrship of f ht 
<Jlie ./}ird added lo tli.e Cliurcli dailg such as should be saved. Acts. 2:17 
}tcord 
"_,,&u) e~ 
3ti= ft 
Jtetit.1td into 
~tnbtr,hip 
~-LI 19.J.f_ 
>lo./ J THE C.R.G\8S0t4 CO.,WORWAU<,CONN. 
M..n, 11,1U.S.A. 
f<( r~taf t)( ~hurchftem&;fh· 
\nt ~lits (lf trtifit:; 1/J 
f;/w± ________________ _ 
~ ~ -r.uhlitl~ conft~:;td. 'Jtsu~ {tfiri,f a~ 1{.crd and j at.i1)ut", 
iltld ha, httl ~tetiu~J info th~ f uU nu~mh~rship Qt f ht 
~-<f--------
ofi ~ kt~----
m .tk, ~ of-= ~ t 'J _ 
________ c;~ 
'Jlie ./};rd added to flie Clr.urch dai{!f such as should be saved Acts. 2-47 
}tcor-d 
- ta 7;. c.Ja,,J_,,_, 
~s c> JI.~ :<Yk" l/ Pl 
~ //~ey~ 
Jieeivtd into 
1lfltmbtr,hip 
/Jr..(,r I ~ ,921 
,a;t ______ _ 
>lo. , ., THE c;.R.GIBSON co. M.ORWMJ(,COMN. 
Ml.:,[ IN U.S.A. . 
~ ~taf ~t QL'hurchAfem~fh· 
\nt: ~~is ~ti-tifiti; 1/J 
f/Lt; _____________ _ 
ha, -r.uhlid~ conft~~td jtsu, ~iri,f as ~~rd and j a~i~ur, 
at)J ha, btt?'f rtetiutd info tht fuU m~mb*rship of fht 
~-<>f--------'----
v~ ~ kt~----
.m k ~ of- nwi, fo,,,d I 9-
________ CJ ~ 
'Jl,,e ./};rd added fo t/ze efiurck dai{y such as should be saved . .Acts.2-'17 
//o. /3 THE C..R,.GlBSO N CO. MORWAU(,CO NN. 
~~,.,U.S.A. 
~ r@taf l)( <!ffiurchJJ!tem~lii~ 
\nt: ~lffes (!J:erfifies 1/J 
f/Lt; _____________ _ 
ha:, fuhlid~ corift~:;td jt~u~ ~hri,f as J(.~rd and j a~iour, 
at)d ha, bttt'J rtetiu~J info th~ f uU mtmb*r$hip of f h~ 
~A>{---~----
o~ ~ . ~ cf----
m k ~ of = i!o,,,d 19 _ ________ c;~ 
'Jlie./};rrl added to tlie Clz.urcli dai{!f such as sltould be saved Acts.2-'17 
No. 13 THE c.R..G1esot. co. NoRw .... Ll(.coNH, 
M,..i,l 1t,1U,S.A 
~ r~taf ~f' Q!fiurchJ!trem&;lh+ 
\n't ~is (lf trfifits 1/J 
f!lat; _ _ ___________ _ 
~a, puklit!~ conft,~eJ Jt~u~ ~hri,f a, ~.o~d and j a~i~ur, 
ar,d ha, htttl ~tceiued info f h~ f uU nu~mb*rship of f h~ 
'Jhe J1mi added to tlr.e C/i.urcli dai'{rj such as should be saved. Acts.Z:17 
Ila, /.J Tt1E C.llGIBf>ONCO.,NORWALK,COMH. 
M,,,i,c 1MU.S.A. 
~ riUtif ~( Q!fiurthlttmatrcS1ii 
\'.!_\t: ifl,is {!ftrtifits 1/J 
fliax _______________ _ 
ia, puhlit!~ tonft'5~td ~tsu~ {!fit"i:;t as ~ord and j a~ij)ur, 
and ha, btt~ rtetiu~d. info f h~ f utl mtmb*rship of fh~ 
~"'t--------
0/1, ~ ~ ~-- --
in, k ~ of-= f!ovl 19 _ ___ _ _ ___ c;~ 
<:J/,_e ./};rd added to tlte eli.urch dai{y such as should be saved. Acts. 2-47 
Ho, /J THE c.FlGiasoN co..NoRwALK,coNH. 
MMI~ 11<1 U.S.A. 
~ ry&taf of' ~fiurthfttem~lii 
\ni ~fits <lj:trfifiti; 1/J 
fjkt; ________________ _ 
~a:; fuhhtl~ tonfi~~td J~su~ ~t'i.,f as j(.ord and j a~ij)ur, 
and ha, bttti rteeiu~J info th~ f uU mtmb~rship of tht 
~-<>f___:__ _____ _ 
()fi rlia kt~----
in, :tlie ~ ~ = 'fo,,,d, 19 _ ________ c;~ 
r:J/te .Corri added to tlze Church dai{!f suck as should be saved . .Acts. 2-"17 
}tcord 
,,,, f d W 1 'r/ l<:{JY 
1 
I?,/ /).e e -r f1 ;,/ J:, ' 
g,,f/a,k, Nf/<M1Q-: 
I 
--------' 
I 
No.13 THe c.R.Gl8sowco.woRWM.1<,coNN. 
MA!>t ,.,U.SA. 
F<( r~taf ~f' ~hurcfiftem~ih~ 
\nt: ~is {!ftrtifits 1/J 
f/laE _____________ _ 
ha:5 f.uhhd~ tonft~~tJ 'Jtsu~ {!fhri,f as J(,.ord and j a\Situr, 
and ha, bttl rtetiu~J int~ f h~ ful mtmb~rship of tht 
~~--------
~~ ~~
m 1lie ~ of-= i!o,,J, 19 _ 
________ c;~ 
71,_e ./};rd added to tl,.e C/iurch dai{y such as should be saved. Acts. 2-"17 
llo.JJ . TKE C..M18SONC0,NORW1'U(.C0HN. 
MAI!~ ,,.. U.S.A. 
f« rt&!af ~( <!thurthltem~5i~ 
\!\t: ifliis (lftrtifits tp 
f;iax ________________ _ 
ha, f.ublit!~ cnnft~:;tcl Jisu, {!ftri,f a, J(,ord and j a~i~ur, 
and ha, ht~t'f rtetiu~d. info f h~ f uU m~mh~rship of tht 
~,a/---------
()fi ~ ~ ~----
.in :die ~ of = f!o-.d 19 _ ________ c;~ 
<J/ie ./};rd added lo t/i.e Cliurclz daifj such as should be saved . .Acts. 2-'17 
}t(;Ot"d 
''>(,,_ :f." s 1 ~ }e,e Lu Q/ 
t ~ 7 A1 "5e lie 
Jtetivtd into 
~tmbtr:,hip 
I 
I 
.. 7- ) ~ 19 JI- i 
LJc,fd A1e.m ad1 1<' I 
r11~¥:~b M(/#tOJl~-t I 
't,,u, tbou~l- ;11,!/ce ' 
cp.<l4W'T, 
No./3 r1-1e c..R.G1sso1-1co .. NoRwM.k,coMt-t 
M,.o, ,~USA. 
fjki; ___________________ _ 
ha, f.ublid~ conft~~tJ <Jisu~ ~hi-i,f as ~.ot"d ~nd ia~i~ur, 
atlJ ha, bttti rtetiu~J info th~ f ul1 mtmhtrship of f ht 
~-af--------
(Jfi ~ . dot~----
in, .tJ.i.e ~ of- .owi. ~ 19_ ________ c;~ 
'Jli.e ../}Jrd added io tlze Cli.urck dai{y such as should 6e saved. Acts. 2:17 
'1v'.am.e:Je. -a.Y\ . . s-/0r:1 f 
IJa o /2-e ?{e (!, Q Pl~ 
_l a ~<1 ~  ~.fr~ 
tttivtd into 
~tmbtr,hip 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
d IitJ :!:~~f{ 
(U;&~f> JUfiii:tr Cb. . 
1e,o, tcL'<V\~~J,, M, If~ V 
cp .atJ:o,r, 
>lo,/) THE C.R.GIBS0t.CO.MORW1'LK,C0Nti. 
M.tJ, ij ,..,U.S.A . 
~ r~taf ~( Q!fiurchftttmfittsfh· 
\2Jit: if4is (lftrfifits 1/J 
f!Lt; _____________ _ 
~a, -r.uhlit!~ conft:;~tJ Jtsu, Qfhri,f as l:,.ord and j a~i~ur, 
and has bttn rtetiutJ info f ht f ult mtmb~rship Qt f ht 
~~~-------
(Jfi ~ ~ ~----
in, k ~1 = :kd 19_ ________ c;~ 
7lie ./};rrl, adderl to tlze Clz.urch dai{y such as should be saved. Acts. 2-47 
